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Rezé – Les Bourderies
Évaluation (1996)
Lionel Pirault
1 Une partie de l’agglomération antique de Rezé s’est fossilisée dans le paysage sous la
forme d’orientations  parcellaires  dominantes.  La  modélisation de  ce  parcellaire  fait
apparaître la présence de rythmes, dont la métrique est proche des mesures agraires
antiques  (modules  de  Vactus  quadratus de  120  pieds,  avec  une  valeur  moyenne  de
35,50 m). Une étude comparée des cartographies anciennes et des données récentes de
terrain a été réalisée pour identifier les réseaux de voirie qui permettaient d’accéder, à
l’est, à la ville antique de Ratiatum. Un projet de création d’une importante Zac dans la
zone périurbaine de la ville antique a offert l’opportunité de valider, sur une surface
importante,  la  pertinence  de  ce  maillage  théorique  et  ses  relations  avec  la  voirie
antique.
2 Un système de voirie tout à fait original en « patte d’oie » s’est fossilisé sous la forme
d’un  parcellaire,  dont  la  configuration  caractéristique  a  profondément  structuré  le
paysage,  en  lui  donnant  certains  de  ses  traits  permanents.  Deux  voiries
perpendiculaires  est-ouest  à  ce  réseau  quadrifide  nord-sud,  limitent  des  espaces
périurbains  de  surfaces  inégales,  à  l’intérieur  desquels  il  a  été  observé  des  traces
d’occupations ponctuelles du site dès le début du Ier s.  apr. J.‑C. Dans sa partie nord,
près de la limite présumée de la ville antique, les sondages ont révélé la présence d’un
atelier  de  potier  qui  semble  occuper  l’intégralité  d’un  « îlot  périurbain ».  On  peut
estimer la surface liée à cette activité artisanale à environ 2 500 m2,  tout en tenant
compte de la vision partielle des vestiges qui peuvent s’étendre au-delà des limites de
fouille. L’ensemble du mobilier céramique prélevé dans les différentes fosses-dépotoirs
situées à l’épicentre du gisement, réunit un répertoire de formes qui s’étend de la fin du
IIe s. apr. J.‑C. au début du IIIe s. Mis à part l’important volume de vases et de ratées de
cuisson recueilli sur place, les seuls indices permettant d’indiquer la proximité d’un ou
de plusieurs fours résident dans la présence d’éléments appartenant à des dispositifs de
cuisson, tels que des barres de soles ou des fragments d’infrastructures.
3 Les sondages réalisés dans le secteur nord du site ont également fourni de nombreux
indices qui semblent attester l’existence d’une nécropole à incinération. La présence
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sur l’aire artisanale d’une fosse contenant une offrande intacte et de plusieurs urnes
brisées dans des contextes remaniés, semble indiquer que cette officine de potier s’est
implantée, au moins pour partie, à l’emplacement de cette nécropole.
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